PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG IMUNISASI

Di RT 01 RW 01 Dusun 01 Desa Ngabar Wilayah Kerja

Puskesmas Siman Ponorogo by NINDIANINGSIH, YULIA
  
Lampiran 1 
LEMBAR PERMOHONAN MENJADI RESPONDEN 
Kepada: 
Yth. Calon Responden 
Di tempat 
Dengan hormat  
Saya sebagai mahasiswa Prodi D-III Keperawatan Fakultas Ilmu 
Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ponorogo, bermaksud melaksanakan 
penelitian mengenai “Pengetahuan Masyarakat Tentang Imunisasi”. 
Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 
tugas akhir Prodi D III Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas 
Muhammadiyah Ponorogo. 
Saya mengharap partisipasi saudara atas penelit ian yang saya 
lakukan. Saya menjamin kerahasiaan dan identitas saudara. Informasi yang 
saudara berikan hanya semata-mata digunakan untuk pengembangan Ilmu 
Keperawatan dan tidak digunakan untuk maksud lain.  
Atas perhatian dan kesediaannya, saya ucapkan terima kasih. 
 
Ponorogo,……… 
Peneliti 
 
Yulia Nindianingsih 
 
 
 
 
  
Lampiran 2 
LEMBAR PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN 
Lembar Persetujuan Menjadi Responden 
 
 
 Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bersedia menjadi 
responden pada penelitian ini. Saya mengerti bahwa saya menjadi bagian dari 
penelitian yang berjudul “Pengetahuan Masyarakat Tentang Imunisasi”. 
 Saya menyadari bahwa partisipasi atau penolakan ini tidak merugikan saya 
dan saya mengerti bahwa tujuan dari penelitian ini akan bermanfaat bagi saya 
maupun bagi dunia kesehatan. 
 Demikian secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan dari siapapun, saya 
bersedia untuk berperan serta dalam penelitian ini. 
 
 
       Ponorogo, ……………….. 
   Responden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Lampiran 3 
DATA DEMOGRAFI RESPONDEN 
 
a. Mohon dengan hormat bantuan dan kesediaan bapak/ ibuk untuk menjawab 
seluruh pertanyaan yang ada  
b. Isi data demografi dengan memberi tanda √ sesuai dengan kenyataan yang ada  
c. Terimakasih atas kesediaan bapak/ibu sudah meluangkan waktu untuk mengisi 
angket ini 
A. Data Demografi  
1. No.Responden  :……….(diisi peneliti) 
2. Nama responden   :……….(inisial) 
3. Usia   :……….(tahun) 
4. Jenis kelamin  
□ Laki-laki  
□ Perempuan  
5. Pendidikan  :………..(tamat / tidak tamat) 
□ SD 
□ SMP 
□ SMA 
□ Akademi perguruan tinggi  
6. Pekerjaan  
□ Tidak bekerja/ ibu rumah tangga  
□ Petani 
□ Pedagang/ wirausaha 
  
□ PNS 
□ Lainya, sebutkan....... 
7. Apakah anda pernah mendapatkan informasi tentang imunisasi? 
□ Ya  
□ Tidak  
8. Kalau anda pernah mendapatkan informasi tentang imunisasi, informasi 
tersebut anda peroleh dari : 
□ Televisi  
□ Petugas kesehatan 
□ Majalah/koran 
□ Lainnya, sebutkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Lampiran 4 
Pengetahuan Masyarakat Tentang Imunisasi  
Petujuk Pengisian Koesioner  berilah tanda silang (x) pada jawaban yang telah ada 
anggap benar..! 
1. Apakah yang dimaksud dengan imunisasi? 
a. Kebal atau  resisten 
b. Suatu pengobatan 
c. Jenis obat 
2. Tujuan dari imunisasi adalah?  
a.  Mencegah terjadinya penyakit 
b.  Menurunkan angka kematian  
c.  Menurunkan angka kematian dan kesakitan  
3. Sebutkan jenis-jenis imunisasi…  
a. Imunisasi dasar lengkap 
b. Imunisasi ibu hamil 
c. Imunisasi aktif dan pasif  
4. Arti dari imunisasi aktif adalah …..  
a. Memasukkan (bibit) penyakit dalam tubuh 
b. Memasukkan obat ke dalam tubuh 
c. Memasukkan bakteri dalam tubuh 
5. Imunisasi aktif  yang dianjurkan pada anak adalah  …..  
a. BCG, DPT dan TT 
b. BCG, DPT dan Campak 
c. DPT, Campak dan TT 
  
6. Imunisasi pada ibu hamil yaitu…..  
a. Tetanus Toxoid  
b.  DPT 
c. BCG 
7. Manfaat imunisasi bagi anak adalah…. 
a.  Menciptakan bangsa yamg kuat  
b.  Mencegah penderitaan yangdisebabkan oleh penyakit 
c. Menghilangkan kecemasan dan psikologi pengobatan bila anak sakit 
8. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kekebalan…. 
a. Umur, kehamilan dan jenis kelamin 
b. Umur, gizi dan berat badan 
c. Umur, kehamilan  dan tinggi badan 
9. Salah satu faktor yang mempengaruhi kekebalan yaitu jenis kelamin. Penyakit 
menular seperti polio dan difteri banyak terjadi pada…. 
a. Laki-laki  
b. Perempuan  
c. Laki-laki dan perempuan 
10. Penyakit yang jarang menyerang wanita hamil yaitu…. 
a. Meningitis dan Typoid 
b. Pneumonia dan malaria 
c. Campak dan polio 
 
 
 
  
Lampiran 5 
KISI –KISI KUESIONER 
JUDUL : PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG IMUNISASI 
 
NO PARAMETER 
PENGATAHUAN 
PERTANYAAN JAWABAN 
1 
2 
3 
 
 
 
 
4 
5 
Pengertian Imunisasi 
Tujuan Imunisasi 
Jenis  Imunisasi 
 
 
 
Manfaat Imunisasi 
Faktor yang mempengaruhi 
Imunisasi 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
 
A 
C 
C 
A 
B 
A 
B 
A 
B 
A 
 
 
            
Lampiran 8  
TABULASI DATA DEMOGRAFI 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG IMUNISASI 
DI RT 01 RW 01 DUSUN 01 DESA NGABAR WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMAN PONOROGO 
No Usia Jenis 
Kelamin 
Pendidikan  Pekerjaan  Sumber 
Informasi 
Sumber Informasi Pengetahuan  
1 36 L PT PNS YA PETUGAS KESEHATAN BAIK 
2 43 P SMA IRT YA PETUGAS KESEHATAN CUKUP 
3 40 L SMA PETANI  YA TELEVISI KURANG 
4 27 L PT PNS YA PETUGAS KESEHATAN CUKUP 
5 42 P SMA PEDAGANG/WIRAUSAHA YA PETUGAS KESEHATAN KURANG 
6 41 L SMA PETANI TIDAK - KURANG 
7 30 P SMA IRT TIDAK - KURANG 
8 35 P SMA PETANI TIDAK - KURANG 
9 34 P SMA PETANI YA MAJALAH/KORAN CUKUP 
10 18 L SMA SWASTA YA TELEVISI CUKUP 
11 38 P SMP PEDAGANG/WIRAUSAHA TIDAK - KURANG 
12 44 L SMA PETANI YA TELEVISI KURANG 
13 23 P PT SWASTA YA MAJALAH/KORAN CUKUP 
14 16 L SMP PELAJAR YA INTERNET KURANG 
15 26 P SMA PEDAGANG/WIRAUSAHA YA PETUGAS KESEHATAN BAIK 
16 19 L SMA SWASTA YA INTERNET CUKUP 
17 19 L SMA SWASTA YA TELEVISI CUKUP 
18 40 L SMA PETANI TIDAK - KURANG 
No Usia Jenis 
Kelamin 
Pendidikan Pekerjaan Mendapat 
Informasi 
Sumber Informasi Pengetahuan 
19 41 L SMA PETANI TIDAK - CUKUP 
20 33 P SMP PETANI TIDAK - KURANG 
21 38 L SMA PETANI TIDAK - CUKUP 
22 36 P SMA PETANI YA TELEVISI CUKUP 
23 37 L SMA PETANI YA MAJALAH/KORAN CUKUP 
24 29 P PT SWASTA YA MAJALAH/KORAN KURANG 
25 32 P SMA PETANI  YA INTERNET KURANG 
26 43 L SMP PETANI TIDAK - KURANG 
27 40 L PT PETANI YA TELEVISI KURANG 
28 40 L SMA PETANI YA TELEVISI KURANG 
29 38 L SMA PEDAGANG/WIRAUSAHA YA PETUGAS KESEHATAN KURANG 
30 20 L SMA SWASTA YA PETUGAS KESEHATAN CUKUP 
31 38 L SMP PETANI TIDAK - KURANG 
32 26 P SMA PEDAGANG/WIRAUSAHA YA TELEVISI CUKUP 
33 27 P SMP IRT TIDAK - KURANG 
34 25 P SMP IRT TIDAK - KURANG 
35 26 P PT PNS YA PETUGAS KESEHATAN CUKUP 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9 
 
TABULASI DATA KHUSUS 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG IMUNISASI  
 DI RT 01 RW 01 DUSUN 01 DESA NGABAR WILAYAH KERJA PUSKESMAS SIMAN PONOROGO 
 
No. 
Resp 
Jawaban Responden Skor 
(X) 
Presentase 
(%) 
Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 80 BAIK 
2 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 60 CUKUP 
3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 4 40 KURANG 
4 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 60 CUKUP 
5 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 50 KURANG 
6 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 5 50 KURANG 
7 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 5 50 KURANG 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 20 KURANG 
9 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 6 60 CUKUP 
10 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 6 60 CUKUP 
11 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 3 30 KURANG 
12 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 40 KURANG 
13 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 6 60 CUKUP 
14 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 30 KURANG 
15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 90 BAIK 
16 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 6 60 CUKUP 
No. 
Resp 
Jawaban Ponorogo Skor 
(X) 
Prosentase 
(%) 
Kriteria 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 6 60 CUKUP 
18 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 5 50 KURANG 
19 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 6 60 CUKUP 
20 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 5 50 KURANG 
21 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 6 60 CUKUP 
22 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 7 70 CUKUP 
23 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 60 CUKUP 
24 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 5 50 KURANG 
25 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 4 40 KURANG 
26 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 5 50 KURANG 
27 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 50 KURANG 
28 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 50 KURANG 
29 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 5 50 KURANG 
30 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 7 70 CUKUP 
31 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 5 50 KURANG 
32 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 6 60 CUKUP  
33 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 5 50 KURANG 
34 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 5 50 KURANG 
35 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 7 70 CUKUP 
Jumlah  21 23 28 8 18 10 23 17 22 21 189 1890  
 
Mean = 
    
  
 
= 54 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
Lampiran 10 
TABULASI SILANG 
PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG IMUNISASI 
DI RT 01 RW 01 DUSUN 01 DESA NGABAR WILAYAH KERJA 
PUSKESMAS SIMAN PONOROGO 
Tabulasi silang usia dengan Pengetahuan Masyarakat tentang Imunisasi 
Usia  Pengetahuan  
Baik  Cukup  Kurang  Jumlah  
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
12-16  - - - - 1 2,86% 1 2,86% 
17-25 - - 5 14,29% 1 2,86% 6 17,15% 
26-35 1 2,86% 4 11,43% 6 17,14% 11 31,43% 
36-45 1 2,86% 5 14,29% 11 31,43% 17 48,57% 
Jumlah  2 5,72% 14 40% 19 54,28% 35 100% 
 
Tabulasi silang jenis kelamin dengan Pengetahuan Masyarakat tentang Imunisasi 
Jenis 
kelamin  
Pengetahuan  
Baik  Cukup  Kurang  Jumlah  
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
Laki-laki  1 2,86% 9 25,71% 9 25,71% 19 54,28% 
Perempuan  1 2,86% 5 14,29% 10 28,57% 16 45,72% 
Jumlah  2 5,72% 14 40% 19 54,28% 35 100% 
 
Tabulasi silang pendidikan dengan Pengetahuan Masyarakat tentang Imunisasi 
pendidikan Pengetah5uan  
Baik  Cukup  Kurang  Jumlah  
Frek P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
SD - - - - - - - - 
SMP - - - - 7 20% 7 20% 
SMA 1 2,86% 11 31,43% 10 28,57% 22 62,86% 
PT 1 2,86% 3 8,57% 2 5,72% 6 17,14% 
Jumlah 2 5,72% 14 40% 19 54,28% 35 100% 
 
 
 
Tabulasi silang pekerjaan dengan Pengetahuan Masyarakat tentang Imunisasi 
Pekerjaan  Pengetahuan  
Baik  Cukup  Kurang  Jumlah  
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
Tidak bekerja/Ibu 
rumah tangga 
- - 1 2,86% 3 8,57% 4 11,43% 
Petani  - - 4 11,43
% 
12 34,28
% 
16 45,71% 
Pedagang/Wirausa
ha 
1 2,86
% 
1 2,86% 3 8,57% 5 14,29% 
PNS 1 2,86
% 
2 5,72% - - 3 8,58% 
Swasta  - - 6 17,14
% 
- - 6 17,15% 
Pelajar  - - - - 1 2,86% 1 2,86% 
Jumlah  2 5,72
% 
14 40% 19 54,28
% 
35 100% 
  
Tabulasi silang mendapatkan informasi dengan Pengetahuan Masyarakat tentang 
imunisasi 
Mendapatkan 
informasi 
Pengetahuan  
Baik  Cukup  Kurang  Jumlah  
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
Ya  2 5,72% 12 34,29% 9 25,71% 23 65,72% 
Tidak  - - 2 5,72% 10 28,57% 12 34,29% 
Jumlah  2 5,8% 14 39,9% 19 54,28% 35 100% 
 
Tabulasi silang sumber informasi dengan Pengetahuan Masyarakat tentang Imunisasi 
Sumber 
informasi 
Pengetahuan  
Baik  Cukup  Kurang  Jumlah  
Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) Frek  P (%) 
Majalah/Koran - - 3 13,04% 1 4,35% 4 17,39% 
Petugas 
kesehatan  
2 8,7% 5 21,74% 1 4,34% 8 34,79% 
Televisi - - 3 13,04% 5 21,74% 8 34,78% 
Lainnya 
(internet) 
- - 1 4,35% 2 8,7% 3 13,05% 
Jumlah  2 8,70% 12 52,17% 9 39,13% 23 100% 
  
